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Les crotalaires apportent  
de multiples services en agroécologie 
• Crotalaria sp. 
• Légumineuse (Fabaceae)  
• 500 espèces majoritairement des 
herbacées annuelles,  parfois arbustives 
   dont 3 espèces présentes en Martinique:  
   C. retusa, C. spectabilis et C. juncea 
• Pas d’apport d’engrais 
• Peut atteindre 1,5 m de haut après 
2-3 mois. 
• Semis à la volée: 20 à 40 Kg/ ha 
• Utilisation en couverture annuelle 
ou en engrais vert  
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